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摘 要 
I 
摘  要 
作为工商管理研究的一个重要研究领域，组织结构变革是企业在经营发展过程
中必须面对的一个实践问题。企业处在不同的发展阶段，所面临的经营环境也不同，
环境的变化会引发企业战略发生变化，同时，企业的组织结构也必然随之变革，以
适应新的经营环境。本文旨在研究环境变化与企业组织结构变革之间的关系。 
近些年来，随着互联网信息技术的不断成熟发展和创新应用，新媒体遍地开花，
并凭借其快速应变和互动性强等优势，迅速完成向主流媒介的演进，逐步蚕食媒体
广告市场，开启了一个崭新的全媒体竞争时代。相反，报纸、电视台等传统媒体的
社会影响力逐渐式微，经营环境加剧恶化。那些以依靠代理传统媒体广告资源为主
要业务模式的传统广告公司，不可避免地陷入业绩下滑的窘境。外部经营环境的变
化，也不断暴露出这些传统广告公司内部管理的混乱和组织结构的诸多弊端。 
本文在对组织结构及变革相关理论研究的基础上，选取在国内极具代表性的传
统型广告公司 A 公司为研究对象，通过分析新技术发展带来的主流媒介变化，全媒
体竞争态势下的广告行业市场变化等市场环境变化，结合 A 公司的自身实际情况，
对其现有组织结构进行诊断，并进一步剖析 A 公司进行组织结构变革的动因和必要
性，最终结合理论知识，提出 A 公司组织结构变革方案。A 公司虽然是个例，但公
司存在和面临的问题在国内传统广告公司普遍存在。通过研究，一方面期望能为 A
公司的组织结构变革提供直接参考借鉴，另一方面也希望能为其他同类企业的变革
带来有益启示。 
 
关键词：组织结构变革；全媒体；广告公司 
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Abstract 
II 
Abstract 
As an important field of MBA study, organizational reform is also a practical problem 
that enterprises have to face in the development process. Changes of environment will lead 
to changes of the management strategy when facing different conditions of business in 
different stages. Meanwhile, the organizational structure of the enterprises must also 
reform to adapt to the new business environment. This paper aimed at studying the 
relationship between the changes of business environment and organizational reform. 
In recent years, with the development and innovation of the Internet information 
technology, new media prosper everywhere. Moreover, by virtue of its rapid response and 
interactivity, they rapidly evolve as the mainstream media, gradually nibble away the 
media advertising market. On the contrary, the social influence of newspapers, television, 
as well as other traditional media declines gradually, and their business environment is 
getting worse. The traditional advertising companies, whose main business model is to act 
as agents for traditional media advertising resources, inevitably fall into the dilemma of 
performance declining. On the other hand, with changes of the external business 
environment, the disorder in internal management and shortcomings in organizational 
structure of these companies are also exposed constantly. 
Based on the study in organizational structure and relevant transformation theories, 
this paper took A company, a traditional advertising company that is very typical in China, 
as the object of its study. Through analyzing the changes in mainstream media brought by 
the development of new technology and the changes in business environment of the 
advertising industry, this study combined the situation of A company to diagnose its 
current organizational structure, and moreover, analyzed the causes and necessity to take 
organizational reform. At last, this paper brought up a proposal about the organizational 
reform. The problems that A company faced are ubiquitous among traditional advertising 
companies in China, and that’s why we make this study. We hope this paper can provide 
direct references for the organizational reform of A company, and we also expect it could 
bring about useful insights for the transformation of similar enterprises at the same time. 
 
Keywords: Organizational Reform; All Media; Advertising Company 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景和意义 
进入 21世纪以来，在全球化、新技术、信息化、人口迁移、新生市场、新联盟
等浪潮下，企业所面临的外部生存环境，已经发生翻天覆地的变化。对于 21世纪的
企业组织来说，变革已经不可避免，没有跟随环境变化因时而变的组织不可能生存。
为了继续保持市场份额，领跑市场，开拓和发展新业务，制定战略和把握机会，组
织必须灵活兼具创造性地做出快速反应。同样的，组织中的人们，必须及时做出改
变，才可能在职业上有所建树,以及在组织中发挥充分的价值作用。 
具体到传统媒体行业及围绕媒体资源而生存的广告代理公司，随着互联网技术
的不断成熟和创新发展，传统媒体（报纸、期刊、电视、电台等）的社会影响力和
经营能力都逐渐式微。互联网技术以其快速和互动性强等方面优势，迅速完成了向
主流传媒介质的演进，由此开启了一个崭新的全媒体时代。特别是近年来，无线宽
带接入技术和移动终端设备的迅猛发展，移动互联网得以迅速普及，手机等移动媒
体介质的及时性、获取信息的便捷性，使得传统媒体不仅面临的传播环境呈现复杂
化趋势，经营环境也进一步恶化，单一的广告资源销售模式逐渐不被市场和客户认
可，以致效益持续低下。过去那些依靠代理传统媒体广告资源而发家致富的传统广
告公司，不仅不可避免地陷入到业绩下滑的窘境，同时也不断暴露出内部管理的混
乱和组织结构的诸多弊端。因此，缺少组织创新、管理创新、业务创新，代理传统
媒体广告资源的传统广告公司前景堪忧。 
与此同时，作为影响我国国民经济发展的重要产业之一，广告产业自改革开放
后发展以来，在 GDP 所中的比重越来越大，对国民经济发展所起到的作用也越来越
大，早已从最初的服务产业发展演变到现在的文化创意产业。为了适应新形势，广
告公司在发展过程不断进行着自我调整。尤其是，随着移动互联网时代的到来，全
媒体竞争态势加剧，社会信息的传媒方式早已改变，新的商业模式不断涌现，甚至
商品交易的方式也在不断改变，广告媒质日新月异，广告传播的方式自然也就随之
改变。这种情况下，传统广告公司同样面临着新的发展挑战。 
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本文选取的研究对象 A传统广告公司，是福建省内排名靠前的广告代理公司，
具备“国家一级广告企业”资质，历年来获得“中国最具影响力广告服务机构”“中
国报刊广告‘金推手’奖优秀代理公司”“中国广告主长城奖--金伙伴奖”等多项
荣誉。在最鼎盛时期，A传统广告公司在全国 10多个城市拥有核心媒体资源，如福
州、厦门、泉州、南昌、重庆、新疆等地，年营业额近 4 亿元，是福建省上市重点
后备企业和文化产业改革示范企业。然而近两年来，A传统广告公司同样面临广告主
流失、经营业绩持续下滑的困境。 
本文将从组织结构设计和变革出发，结合 A公司的实际发展，在理论上，着重
研究影响组织结构设计和变革的主要理论，包括组织结构设计的原则、影响因素，
以及组织结构变革的办法等相关理论。在实践中，主要研究 A公司目前的组织结构
的优缺点，影响 A公司组织结构变革的外部环境和内部条件，并探讨设计本公司组
织结构变革优化方案。这不仅对 A公司重焕生机、赢回市场具有重要意义，更是对
未来其他传统广告公司的变革具有重要借鉴价值。 
第二节  研究框架和方法 
本文首先交待了研究对象及行业背景，进而对研究对象的现状和存在问题进行
剖析，并在理论研究和实践经验的基础上，结合研究对象和行业的实际情况，提出
该研究对象组织结构变革的方向和其他建议。 
本文总共分为六章，内容分别如下（分析的逻辑框架见图 1-1）： 
第一章是本文的绪论。一是介绍本课题研究的背景和意义，分析传统广告代理
公司在全媒体竞争态势下，进行组织结构变革的必要性和紧迫性；二是，简要说明
本文的研究内容和研究思路等。 
第二章则重点研究组织结构设计和变革的相关理论，包括组织结构设计的原则，
影响组织结构设计的因素，组织结构的类型，组织结构变革的方法等。 
第三章旨在分析 A传统广告公司组织结构的现状，以及推动其变革的原因。首
先是着重分析 A 公司所处的行业变化及发展趋势，接下来简要介绍 A公司的发展轨
迹，进而分析 A 公司现在的组织结构情况及存在的问题，最后运用组织结构设计和
变革的相关理论，从环境和战略等角度分析 A公司组织结构变革的必要性。 
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第四章是本文的核心部分。先是确定了 A公司组织结构变革的原则和目标，然
后，在此基础上，着力设计 A公司组织结构变革的优化方案，并运用相关理论深入
论证分析。 
第五章分析的是，A公司组织结构变革优化方案实施后可能遇到的各种困难（包
括所遇阻力和由此产生的问题），以及可能取得的效果。 
第六章是结论和启示部分。主要是对本文的观点进行总结。 
 
图 1-1  本文研究框架 
 
本文主要采用以下研究方法： 
一是文献研究法。文献研究法主要用于对国内外相关文献，包括理论研究成果
综述、相关行业统计年鉴资源的搜集、梳理，以把握组织结构设计和变革的相关理
论框架和最新研究成果，并确立本文研究的理论指导框架和方法借鉴。 
二是案例分析法。本文选取在福建省内综合实力排名靠前的 A广告公司为研究
对象，通过分析行业发展趋势及外部环境——全媒体时代来临等，并结合其组织结
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构现状和问题，运用相关理论分析论证 A广告公司组织结构变革的优化方案，从而
对传统广告代理公司的未来发展提出建议。
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第二章  组织结构变革相关理论基础 
第一节  组织的概述和理论发展沿革 
一、组织的概述 
在古希腊文中，“组织”一词的原义是指和谐、协调。组织也泛指系统，它是由
诸多要素按照一定方式相互联系起来。在现代社会中，组织的概念已经被应用到社
会生活的各个领域，如社团组织、企业、军事组织等。 
现代管理理论在不同发展阶段对组织的定义也不尽相同。例如，被誉为“现代
管理理论之父”的巴纳德侧重于强调组织的协作性。他认为：社会的各类组织，包
括军事的、宗教的、学术的、企业的、社会的等多种类型的组织，作为一个系统，
都具有协作的特点。这些协作的组织，包括正式和非正式的，一般都具有这三个基
本要素，即协作的主观意愿、共同的追求目标和信息联系。[1] 
笔者倾向于从静态及动态两个角度来理解组织的定义。静态方面，它是指组织
结构和系统，即通过组织活动而形成的相关群体的集合，是反映人、职务、任务以
及他们之间特定关系的网络；动态方面，它是指组织活动，即如何维持和变革组织
结构，以完成组织目标的过程。 
相应的，关于组织结构的定义同样有多种。罗宾斯认为，组织结构就是组织内
部对工作的正式安排。[2] 达夫特则认为，组织结构是组织内部的分工协作关系，是
组织为实现经营目的而在内部各个部门之间，就职责、权限、责任和关系方面形成
的结构体系。[3] 由此可见，组织结构是基于组织的共同目标，按照既定的方式设定
权限，并进行分工、分组和协作的结构体系。它阐明各项工作任务如何分配，组织
内部的上下级关系及如何协调管理的机制，可以说是支撑组织内管理系统的“骨骼”
和“框架”。 
二、组织理论的发展 
19世纪末，泰罗在实践中开创了组织理论。但对组织管理理论进行系统研究的，
则是始于 20 世纪 30 年代，它是社会化大生产和专业化分工的产物。在随后近一个
世纪的发展历程中，组织理论不断演变，大致形成了古典组织理论、近代组织理论
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（即行为科学组织理论）和现代组织理论三个阶段 
（一）古典组织理论 
古典组织理论始于 19世纪末的工业革命后期，彼时西方资本主义企业已经取得
了很快发展，出于对追求利润的需要，企业组织对管理水平的要求日益提高。这一
时期形成的古典组织理论，又以泰罗的科学管理理论、法约尔的行政管理理论和韦
伯的官僚制理论等三种学派最具代表性。 
古典组织理论侧重于对静态组织的研究，主要强调组织的刚性结构，它把重点
放在对组织管理的基本原则的分析和概括上，以效率为目标来研究组织内部结构与
管理的合理化。古典组织理论的研究特点是把人看作是机器的附属物，强调的是等
级、命令和服从，并且用一种封闭模式的观点来对待组织，忽视了人的因素和环境
的作用。 
（二）行为科学组织理论 
20 世纪 20 代至 40 年代期间，巴纳德、梅奥等创建了行为科学组织理论。行为
科学组织理论是一种研究组织行为和个人行为，并以人的行为作为研究重点的管理
理论。行为科学组织理论学派的显著特点是，他们认为企业组织不仅是一个经济系
统，还是一个社会系统，因此对组织成员的激励不仅仅要有金钱等经济因素，还要
在社会、心理等方面给予相应满足，而且认为这种满足对于提高组织效率具有相当
重要的意义。 
其中最具代表性的人物，一是开创“人际关系理论”的美国学者 G.E.梅奥。他
通过“霍桑实验”提出了“社会人”的假设和“非正式组织”的概念。他认为，决
定组织工作效率的首要因素是群体士气，而通过心理因素而自发形成的“非正式组
织”不仅与正式组织有着相辅相成的关系，还在一定程度上影响着组织效率的高低。
另外，提出“均衡理论”的巴纳德同样认为，对组织成员来说，社会与心理刺激是
第一位的，经济刺激是重要的，但是第二位的，因此组织若要发展，必须同时提供
特殊的和一般的诱导，即精神的和物质的诱导。由此可见，行为科学组织理论的核
心原则是“以人为本”，强调将心理因素和社会因素纳入到组织结构变化的考量因素
中，它更加重视组织内人的重要性，而不是仅仅把人当作机器。 
（三）现代组织理论 
现代组织理论是从行为科学理论演变发展而来的，其中又细分为系统组织理论、
权变管理理论、群体生态理论和资源依赖理论等理论派别。这一时期的组织理论的
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特点是更加注重研究组织与环境之间的关系，以及这种关系对企业组织生产效率的
影响。比如，系统组织理论强调认为，组织是一个人造的开放系统，是一个由各个
子系统有相联系形成的系统，组织为求得生存和发展，必然不断与外界环境相互影
响，并进行自我调节，以适应环境变化。权变管理理论则认为没有一成不变、普适
的组织结构，并且强调外部环境对组织结构设计的影响，组织的结构和管理方法总
是随着组织所处的外部环境和内部条件的变化而随之相应调整。 
第二节  组织结构设计的原则和影响因素 
按照罗宾斯的定义，组织结构设计就是指对组织的构成要素及其相互关系事先
做出正式的安排。毫无疑问，组织设计中经理们做出的决策和行为直接影响着组织
结构。但是，这种组织设计的过程可能是明确的，也可能是含蓄的，可能是“一锤
定音”的，也可能是循序渐进的，可能是由一个经理单独完成的，也可能是由一群
经理合作完成的，因此组织结构及其设计往往是复杂的，要考虑种种影响因素，必
须执行相应的原则。 
一、组织结构设计的原则 
在长期的企业组织变革的实践活动中，西方管理学家曾提出过一些组织设计基
本原则。如管理学家厄威克曾比较系统地归纳了古典管理学派泰罗、法约尔、马克
斯·韦伯等人的观点，提出了 8 条指导原则：目标原则、相符原则、职责原则、组
织阶层原则、管理幅度原则、专业化原则、协调原则和明确性原则。美国管理学家
孔茨等人，在继承古典管理学派的基础上，提出了健全组织工作的 l5 条基本原则：
目标一致原则、效率原则、管理幅度原则、分级原则、授权原则、职责的绝对性原
则、职权和职责对等原则、统一指挥原则、职权等级原则、分工原则、职能明确性
原则、检查职务与业务部门分设原则、平衡原则、灵活性原则和便于领导原则。近
年来，我国企业在组织结构的变革实践中积累了丰富的经验，也相应地提出了一些
设计原则，大致可以归纳为如下几点。 
（一）任务与目标原则 
企业组织设计的根本目的，是为实现企业的战略任务和经营目标服务的。这是
最基本的原则。 
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（二）专业分工和协作的原则 
现代企业的管理工作量大且专业化趋势增强，按专业设置专业部门有利于提高
管理工作的质量与效率。同时，在合理分工的基础上，各专业部门只有加强协作与
配合，才能保证各项专业管理的顺利开展，达到组织的整体目标。 
（三）有效管理幅度原则 
每个人的精力、能力都有限，一名领导人能够有效领导的直属下级人数是有一
定限度的。这一原则要求在进行组织设计时，领导人的管理幅度应控制在一定水平，
以保证管理工作的有效性。 
（四）集权与分权相结合的原则 
企业组织设计时，既要有必要的权力集中，又要有必要的权力分散，两者不可
偏废。集权是大生产的客观要求，它有利于保证企业的统一领导和指挥，而分权是
调动下级积极性、主动性的必要组织条件。 
（五）稳定性和适应性相结合的原则 
该原则要求组织设计时，既要保证组织在外部环境和企业任务发生变化时，能
够继续有序地正常运转，同时又要保证组织在运转过程中，能够根据变化了的情况
做出相应的变更，具有一定的弹性和适应性。 
（六）权变原则 
企业的组织结构并非一成不变的。组织的外部环境、发展目标、经营规模、人
才储备情况等因素的变化都会影响到组织结构。权变原则的本质就是要求企业不能
盲从模仿一些成功企业的组织结构模式，而要根据自身实际情况选择适合自己发展
的模式。 
二、影响组织设计的因素 
组织结构是企业存在和发展的形式，组织结构合不合理对于企业的生存和发展
具有重要的意义。进一步而言，组织设计的得当与否，将会影响到组织内各活动运
营的效率和效果，并直接影响到整个组织最终的经营成效。因此，组织结构与设计
一直是影响组织中个体和群体行为的重要因素。而新的经营规则更是使组织结构和
设计成为今天全球商务环境中的关键因素。[4]目前看来，影响组织结构设计的权变因
素有很多，罗宾斯在《管理学》一书中，将这些权变变量归纳为四种：组织的战略、
规模、技术以及外部环境的不确定性。此外，企业组织内部人员的素质、企业文化
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